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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara harga dan dimensi 
realibilitas pada kualitas jasa terhadap loyalitas pelanggan di provider jasa 
internet, baik secara parsial maupun secara serempak. Selain itu juga untuk 
mengetahui pengaruh harga terhadap dimensi realibilitas pada kualitas jasa 
internet tersebut, seperti kekuatan sinyal, kecepatan internet, dan jangkauan area 
pelayanan. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari 
kuesioner yang telah disebar di universitas yang ada di wilayah Jakarta Selatan. 
Metode yang digunkan pada penelitian ini adalah survei kuantitatif deskriptif dan 
eksplanatif. Kuesioner diuji dengan Uji Realibilitas dan Uji Validitas, serta Uji 
Multi Kolinieritas dan Uji Normalitas. Data yang didapatkan diuji dengan Uji 
Korelasi sederhana dan Uji Regresi seperti Uji t dan Uji F (Anova).  Kesimpulan 
pada penelitian ini adalah bahwa harga dan realibilitas pada kualitas jasa yang 
ditunjukan oleh provider memiliki hubungan dan pengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan, baik secara parsial maupun serempak. Harga lebih berpengaruh 
terhadap loyalitas dibandingkan dengan realibilitas kualitas pelayanan. 
Realibilitas kualitas pelayanan belum menjadi prioritas utama pelanggan dalam 
memilih provider internet. Kesimpulan berikutnya adalah harga memiliki 
pengaruh dan hubungan terhadap realibilitas pada kualitas jasa internet. 
Kata kunci: Harga, Dimensi Realibilitas, Kualitas Jasa, Loyalitas Pelanggan, 
Provider internet.  
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ABSTRACT 
This research aimed to determine the effect of price and realibility dimensions of 
service quality on customer’s loyalty in internet service provider, either partially 
or simultaneously. In addition, to determine the effect of price to dimensions 
realibility on the quality of internet services, such as signal strenght, internet 
speed, and range of service areas. The data that used is primary data which 
obtained from questionnaires that had been distributed at universities in South 
Jakarta. The survey methods that used in this research are descriptive 
quantitative and explanative. The questionnaire was tested with Realibility Test 
and Validity Test, as well as Multi-Colinier Test and Normality Test. Data  had 
been  tested using  t-Test and F-Test (Anova). The conclusion is  pricing strategy 
and realibility dimension in service quality have significant influence to 
costumer’s loyality,both  partially and simulneously. Price has more effect to 
consumer’s loyality than quality. Realiability of service quality has not been a top 
priority for customer in choosing internet service provider, and price have 
relations and effect to realibility dimension of service quality in internet services 
strong enough. 
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